









GIRAS AL EXTRANJERO DE CONJUNTOS CHILENOS 
Orqueno ele C6mora ele la 
Unlver8idad CatQlica 
En una gira patrocinada por el Minis-
terio de Relaciones Exteriores, la Orquesta 
de Cámara de la Universidad Católica rea-
lizó su quinto viaje al exterior. Entre el 21 
de septiembre y el 4 de octubre ofreció 
conciertos en Lima, Costa Rica, y otros 
paises oentroamericanos, con un repertorio 
que incluyó obras del Barroco, contempo-
ráneas de Samuel Barbe< y Béla Bartók, y 
las dos obras chilenas ganadoras del Con-
curso Nacional de Composición organiza-
do por la Universidad Católica, Divert" 
memo para C1UITdas Y mano, de W /lft"ed 
¡unge, y La8 Alabanzas, de Federico He/n-
/eln. 
• 
Coro de C6mora ele la UfÚoerridad de 
Chile realizó una g/rapar Colombia, 
Ecuodor Y Estados Unlcloa 
Respondiendo a una invitación de la 
Universidad Católica de Cuenca, Ecuador, 
el Coro de Cámara de la Uuiversidad de 
Chile, dirigido por el maestro Gilberto 
Panee, e integrado por 38 voces, realizó 
su décima gira internacional. Además de 
los conciertos del Ecuador, actuó en Co-
lombia, y en Miami y Orlando, Estados 
Unidos. 
Esta gira contó COn el auspicio del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y la Vi-
eerrectoria de Extensión y Comunicacio-
nes de la Universidad de ChUe. 
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VI Festival Internacional de Coro, 
de Porto Alegre - Brasil 
Entre los días 12 y 18 de octubre de 
1978 se celebró en Porto Alegre, Estado 
de Rio Grande do Sul, el VI Festival In-
rernacional de Coros, el más importanre 
torneo de música coral del continente. 
Participaron 63 conjuntos latinoamericanos 
de Argentina, Colombia, Uruguay, Perú. 
Bolivia, Chile y de diversos Estados del 
Brasil. 
Representó a Chile el Taller Coral Re-
nacimiento, que dirige Ruth Godoy, pro-
fesora de direcci6n coral de la Facultad de 
Ciencias y Artes Musicales y de la Repre-
sentación de la Universidad de Chile, es-
pecialmenre invitado por la Asociaci6n de 
Festivales de Coros de Rio Grande do Sul. 
El Festival no es competitivo, pero el 
público asiStente realiza la seleccl6n de 
los mejores conjuntos mediante un voto. 
Al comprar su entrada, se le entrega una 
boleta en la que marca el nombre de los 
10 mejores conjuntos que se presentan en 
cada concierto, y es así como se seleccio-
na a los 20 mejores coros para que actúen 
en las dos últimas noches del Festival. Es-
te Festival se realiz6 en el &t16n de Actos 
d.. la Universidad Federal de Río Grande 
do Sul, con capacidad hasta para 4.000 
personas. 
Damos a conocer a continuación el in-
forme entregado por la profesora Rutb 
Godoy: 
Fase ¡nternac/onal 
La noche de apertura. luego de un dis-
curso oficial, pronuncaido por el Secreta. 
rio Ejecutivo, Dr. Jodo De Sonza Ribeiro, 
se presentaron 10 coros, entre los que des-
tacaron "Arte Vocal de Sao Panlo", diri-
gido por Joel Antonio Lima, "Madrigal do 
Recife", dirigido por José Sa Cunha Bel-
trao, "Coro Polifónico de Presidencia Ro-
que Sáenz Peña", de Argentina, dirigido 
por Esperanza Petroff, "Coro Santa Ame-
lia", de Mercedes, Uruguay, directora Te-
resa Taramburelli de Beau, y "Coral del 
Instituto Brasileño-Norteamericano de Cul-
tura", de Porto Alegre, director Arlindo 
Telxelra. 
Entre la. obras presentadas destacaron 
las composiciones de Gilberto Méndez, 
compositor brasileño conremporánoo, del 
a~gentino Guastavino, "Pueblito, mi pue-
blo", de Luca Marenzio: "Madonna sua 
Mercé", "Exultare Tusti" de Viadana, "O 
come é" de Grau Martlre y "Su, su. su" 
de C. 'Monteverdi, ''Tantum ergo" de A. 
B'Uckne:r y ''Turat Aszika Cigany" de Zol. 
tan Kodály. 
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El viernes 13 de octubre, entre los diez 
coros que se presentaron, los más destaca-
dos fueron: "Los Madrigalistas de la Mer-
ced", del Uruguay, director José María 
MartillO Rodas, "Coro del Colegio Nuestra 
Señora del Calvario", de Gákvez, Argenti-
na. dirigido por Carmen Riera de Dall' 
AgliO, y "Coral Ginástica de Sao Leopol-
do", Brasil, baio la direcci6n de José Pe-
dro Boessio; "Coral Filarmónica", de Co-
chabamba. Bolivia, director Sergio Vargas 
Beltrán; "Madrigal de Porto Alegre". di-
rector Gil de Roca &tles, y el Coro de la 
Universidad del Valle, Colombia, direc~or 
Vicenre San chis Sanz. 
Destacaron especialmente esa noche las 
obras "Romance del Misionero", de Eduar-
do Grau; "El arroyo", d" Eduardo Fabini; 
"Noches en la montaña", de Z. JI""~aly; 
"Ascendo ad Patrem", de JakobW Gallus; 
"Sonorlades", de Sergio Varga. Beltrán, 
"U1ala T'ikita", de Franldin Anaya, "Tre 
"iorni son dre Nina", de G. Pergolesi, y 
"Hanae Padrap Aesicuinin", an6nimo boli-
viano del siglo XVIII. 
En la tercera noche del Festival, sábado 
14 de octubre. se presentaron nueve coros, 
entre los que destacaron: "Niños Cantores 
de Haedo", de Argentina, director Edgardo 
Aradas; "Coro Claudio Monteverdi", de 
Montevideo, director Dante Maguone Fa· 
lIeri; "Taller Coral Renacimiento", de San-
tiago de Chile, directora Ruth Godoy de 
Elorza, y "Coral do Carmo", de Recife, 
Pernambuco, Brasil, director Moisés da Pal-
xao. 
Entre las obras presentadas destacaron: 
"Requiem para um bol", Flavio Cortijo; 
"Festino nella sera del Giovedi Grasso", A. 
Banchieri; "Hodie Christus natus est", de 
J.P. Sweelinck; "Le Chant des oiseaux" 
C. Janequin; "Ave María", A. Broclrner; 
"Sal! caminando un dla", del chileno An-
drés Alcalde, y "Tránsito", de Néstor 
Wennholz. 
El domingo 15 de octume, a las 14.30 
horas, se presentaron cinco coros seleccio-
nados de la categoría infantiles y juveni. 
les. Entre ellos sobresalieron: "Los Peque-
ños Cantores do Colegio Santo Antonio", 
Porto Alegre, que interpretaron dos can-
ciones del folklore de Chile y otras brasile-
ñas; y "Pequeños Cantores do Silveira Mar-
tins", de Bage, Interpretando versiones co. 
rales de dos danzas húngaras de Brahms, 
y al~nas canciones de Carlos Alberto Pin-
to Fonseca. 
A ¡as 20.30 horas del domingo 15 de oc· 
tubre tuvo lugar el último concierto de se-
lecci6n de la Fase Internacional, presen-
tándose 9 coros, entre los que descollaron: 
"Coral do Mal", de Belo Horizonte, direc • 
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tora Angela Regina Pinto Coelho Fonseca; 
"Coro del Conservatorio Universitario de 
Música", de Montevideo, directora Vida 
Bastos; "Coral Ars Nova", de la UniverSi-
dad Federal de Minas Gerais, director Car-
los Alberto Pinto Fonseca; "Coral da Uni-
versidad Federal do Río Grande do Sul", 
direc\or Arlindo Texeira, y "Coro Polifó-
nico de Santa Fe", Argentina, director 
Francisco IMaragno. 
Entre las ohras presentadas sobresalie-
ron: "lo Tace-ron , Gesualdo da Venosa; 
''Trois Chanson", de C_ Debussy; "Tres 
pontos de Cabloco", de Osvaldo Lacerda; 
"The sixty-seventh psalm", de Charles Ives; 
"Cobra cora" y "Ponto de OXUrn lemenjan , 
de C_ Alberto Pinto Fonseca; "Credo da 
missa a 4 vozes", de C. Monteverdi; "Ma-
ry Hines", de Samuel Barber; "O vos em-
nes", de Alberto 'Cinastera; "Sahno 100", 
de F. Mendelssohn, y "Stabal mater", de 
Krzystof Penderecky_ 
De acuerdo a los resultados de la vota-
ci6n del público, la Comisi6n Técnica se-
leccion6 a los coros para las dos últimas 
funciones del Festival, dejando a los me-
jores clasificados para el final. En esta 
oportunidad correspondi6 al "Taller Coral 
Renacimiento", de Santiago de Chile, diri-
gidopor la maestra Ruth Godoy de Elor-
za, cerrar la noche del lunes, y al Coro 
Universitario de Colombia, que traia un 
espectáculo de canciones y bailes popula-
res, la última noche, la cual tiene un ca· 
rácter festivo, y los coros pueden acompa-
ñarse de instrumentos ntroicos, presentar 
bailes tipicos, etc. 
Se grab6 el disco del Festival, con los 
diez mejores coros, de los veinte clasifica-
dos. El "Taller Coral Renacimiento", de 
Santiago de Chile, grab6 tres temas chile· 
llDS ("Romance Pastoral NQ 2", de J. Orre· 
ga-Salas; "Salí caminando un día", de An-
drés Alcalde, y "Caliche", canci6n tradí· 
cional chilena, en arreglo de Waldo Arán-
guiz). 
Los coros finalistas recibieron como es· 
tlmulo el Trofeo Caldas Junior, una esta-
tuilla de bronce, obra del famoso escultor 
brasileño Francisco Stockinger, "Premio al 
arte, talento y sensibilidad", que tuvimos 
el honor de recibi'I' y traer a nuestro país, 
como asimismo un Diploma de Honor y un 
obsequio especial para la directora. 
La orgaoización, a cargo de la Asocia-
ci6n de Festivales de Coros de Rio Grande 
do Sul, fue excelente. Cont6 con el patro-
cinio de las siguientes entidades: Funda-
ci6n Nacional de Arte, Gobierno del Esta· 
do de Rio Crande do Sul, Departamento 
de Asuntos Culturales de Rio Grande do 
CrÓnica 
Sul, Secretaria de Turismo del Estado R.G. 
do Sul, Secretaria Municipal de Educación 
y Cultura y Asamblea Legislativa del Es-
tado. 
La Asociaci6n cuenta con un Consejo ti-
tular, fonnado por profesores, senadores, 
ministros, periodistas; un Consejo Fiscal, 
formado por periodistas, economistas e in-
genieros, y un Directorio, cuyo presidente 
es el señor Dante Barone, y el secretario 
ejecutivo es el señor Joáo de Souza Ribei-
ro, quien tiene. la mayor responsabilidad del 
Festival, demostrando un fervoroso entu-
siasmo, capacidad de trabajo y eficiencia 
a toda prueba. 
Otro aspecto positivo de este Festival, 
es que se tiene la oportunidad de escuchar 
mucha música de todas las épocas, y en 
esta oportunidad obras contemporáneas de 
gran interés cantadas por los coros brasi-
leños. Impacto caus6, también, tanto en 
Brasil como en Argentina, "Sali caminando 
un dia", del joven chileno Andrés Alcalde, 
obra basada en un texto del poeta Pedro 
Prado, para 4 vaces mixtas, y que ofreció 
en primera audición el Taller Coral Rena-
cimiento. 
El intercambio de partituras entre los 
coros participantes, es otro de los puntos 
fundamentales de este Festival. Gracias al 
aporte de la Facultad de Ciencias y Artes 
Musicales de la Universidad de Chile, hi-
cimos entrega de música coral chilena a los 
directores de los CorOS más representativos. 
A pesar de que los coros extranjeros s610 
pueden cantar 5 obras y los locales 3, el 
Taller Coral Renacimiento interpret6 siete 
obras: "Ave Maria", de Bruckner; "Hodie 
Christus natus est", de Sweelink; "Le chant 
des oiseaux", de J anequín; "Ecco monno;' 
rar l'onde", de ,Monteverdi; HGloriana", de 
Britten; "Romance Segundo", de Orrega-
Salas, y "Salí caminando un dia", de AlcaI-
de. La nocbe de clausura interpretamos dos 
obras chilenas doctas y dos de extracci6n 
folklórica. 
Junto con actuar en el Festival, el Taller 
Coral Renacimien\o ofreci6 un concierto de 
música religiosa en la Catedral de Porto 
Alegre, en el que interpretó Misas, Motetes 
y Corales de Palestrina, J osquin, Victoria, 
Sweelinck, J .S. Bach y del chileno Juan 
Amenábar. Actu6, además, en dos escuela~ 
universitarias, una parroquia de barrio y en 
el Sal6n de Actos de la Asociaci6n de Ban-
cos de Rio Grande do Sul. 
En Buenos Aires el conjunto ofreci6 un 
concierto en la Iglesia de José C.Paz, in-
vitado por el coro de esa localidad, que 
celebraba el centenario de su creaci6n, al 
que en la actualidad dirige la profesora 
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Nelly Altube, del Conservatorio de Música 
de Buenos Aires. En este concierto se creó 
un emocionante clima de confraternidad 
entre chilenos y argentinos, que culminó 
con la Canción de la Amistad cantada por 
ambos coros y el público, tomados de las 
manos y con los brazos en alto. 
El Taller Coral Renacimiento viajó con 
el patrocinio de la Secretaría de Cultura 
del Gobierno, el Comité Nacional de Re· 
creación, el Centro Cultural de la Cons-
trucción y la Federación de Coros de Chile. 
Carmen Luisa Letelier, aclamada por 
la prensa uruguaya como la mejor 
cantante extran;era de 1978 
/ Revista Musical CItilena 
Para realizar el estreno absoluto en Uru-
guay de la "Canción de la Tierra", de 
Gustav Mahler, la Orquesta Sinfónica de 
Montevideo (OSSODRE) invitó a la con-
tralto chilena Ca:rmen Luisa Letelier para 
actuar en la Temporada Oficial de Con. 
ciertos 1978. 
En su balance del año, "El País", de 
Montevideo, de fecha 5 de enerO de 1979, 
bajo la firma de su crítico oficial, Egon 
Friedler, destaca como la obra más repre-
sentativa de la temporada a la "Canción de 
la Tierra"; como el mejor director invitado 
del año, al mae.tro húngaro-norteamericano 
Laszlo Halasz, quien la estrenó, y a Car-
men Luisa Letelier como la mejor cantante 
extranjera, upar su cálida y expresiva in-
terpretación como solista". 
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